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ALUMNI 
A\luo 
FIRST CLASS 
U.S. POSTAGE 
PAID 
Fostorio, Ohio 
Permil No. 132 
CEDARVILLE COLLEGE 
CEDARVILLE, OHIO 45314 
A QUARTERLY NEWSLETTER TO THE ALUMNI ASSOCIATION OF CEDARVILLE COLLEGE 
SEPT. 28 - OCT. 1 
OCTOBER 2 
FALL BIBLE CONFERENCE 
10 am - Rev. David Jeremiah 
7 prn - Dr. Truman Dollar 
STEVE BOALT & DON WYRTZEN 
NOVEMBER 1 MIAMI UNIVERSITY SYMPHONY 
6 SWORDBEARERS CONFERENCE 
6 COLLEGE FAMILY CONCERT 
12 & 13 MINI-INFORMISSIONS 
13 AX BANQUET-CEDAR WHA n 
19& 20 RUSSELL KIRK LECTURESHIP 
"The Nature of the American Revolution" 
DECEMBER 10 MUSIC DEPARTMENT CONCERT 
c u s  
C H I  T H E T A  P l  
N u r s i n g  . . .  D e n t i s t r y  . . .  P h a r m a c y  
. . .  M e d i c i n e  . . .  T h e  p r e - r e q u i s i t e s  
f o r  t h e s e  v i t a l  p r o f e s s i o n s  a r e  n o w  
b e i n g  o f f e r e d  a t  C e d a r v i l l e  C o l l e g e ,  
a n d  m o r e  s t u d e n t s  a r e  t a k i n g  
a d v a n t a g e  o f  t h e  p r o g r a m s  e a c h  y e a r .  
S i n c e  C e d a r v i l l e  C o l l e g e  w a s  
a c c r e d i t e d  o v e r  a  y e a r  a g o ,  t h e  
e x c e l l e n t  s c i e n c e  a n d  m a t h e m a t i c s  
f a c u l t y ,  a l o n g  w i t h  t h e  w e l l - e q u i p p e d  
s c i e n c e  b u i l d i n g ,  h a v e  a t t r a c t e d  
s t u d e n t s  w h o  w a n t  a  s o l i d  B i b l e  
e d u c a t i o n  a t  a  C h r i s t i a n  c o l l e g e  w h i l e  
p r e p a r i n g  f o r  c a r e e r s  i n  t h e  h e a l t h  
p r o f e s s i o n s .  
D r .  C l i f f o r d  J o h n s o n ,  A c a d e m i c  
D e a n ,  f e e l s  t h a t  a c c r e d i t a t i o n  w a s  t h e  
r e a l  i m p e t u s  f o r  t h e  s t r e n g t h e n i n g  o f  
t h e  p r e - h e a l t h  p r o f e s s i o n s  p r o g r a m s  
a t  C e d a r v i l l e ,  a n d  t h a t  t h e r e  w i l l  b e  
m o r e  p r e - m e d  a n d  s c i e n c e  m a j o r s  i n  
t h e  n e x t  f e w  y e a r s .  
I n  o r d e r  t o  s u p p o r t  t h e  p r o g r a m s  a t  
C e d a r v i l l e  a n d  e n c o u r a g e  s t u d e n t s  
s t u d y i n g  i n  h e a l t h - r e l a t e d  f i e l d s ,  C h i  
T h e t a  P i  w a s  o r g a n i z e d  i n  O c t o b e r  
1 9 7 5 .  T h e  i d e a  f o r  t h e  c l u b  w a s  
s u g g e s t e d  t o  j u n i o r  b i o l o g y  m a j o r  
M i k e  N e l s o n ,  b y  a  v i s i t i n g  m i s s i o n a r y  
d o c t o r  f r o m  t h e  C h a d .  " I  s a w  t h a t  
u n l e s s  s o m e o n e  t o o k  t h e  i n i t i a t i v e  
a n d  s t a r t e d  t h e  c l u b , "  M i k e  N e l s o n  
r e p o r t e d ,  " i t  w o u l d  b e  s o m e t h i n g  w e  
s h o u l d  h a v e ,  b u t  n o t h i n g  w o u l d  e v e r  
b e  d o n e  a b o u t  i t . "  
M i k e  t o o k  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  a n d  d i d  
t h e  g r o u n d  w o r k .  H e  i s  n o w  p r e s i d e n t  
o f  C h i  T h e t a  P i ,  w h i c h  b o a s t s  3 0  
m e m b e r s .  O t h e r  o f f i c e r s  a r e  K e n t  
A m s t u t z ,  v i c e  p r e s i d e n t :  D o n n a  
R a d c l i f f e ,  S e c r e t a r y  T r e a s u r e r ;  a n d  
D a n  D u n n ,  c h a p l a i n .  F a c u l t y  a d v i s o r  
i s  D r .  L a r r y  H e l m i c k ,  P r o f e s s o r  o f  
C h e m i s t r y .  
T w o  C e d a r v i l l e  C o l l e g e  a l u m n i  h a v e  
b e e n  g u e s t  s p e a k e r s  a t  C h i  T h e t a  P i  
m e e t i n g s :  D r .  K e n  C o l e ,  M . D . ,  w h o  
h a s  f i n i s h e d  h i s  r e s i d e n c y  i n  
p e d i a t r i c s  a t  C h i l d r e n ' s  H o s p i t a l  i n  
C o l u m b u s ,  O h i o  a n d  a t t e n d e d  A B W E  
c a n d i d a t e  s c h o o l  t h i s  s u m m e r  f o r  t h e  
f i e l d  o f  t h e  P h i l i p p i n e s ;  a n d  D r .  J i m  
E n t n e r ,  M . D . ,  m i s s i o n a r y  d o c t o r  t o  
R o j a s  i n  t h e  P h i l i p p i n e s  w i t h  t h e  
A s s o c i a t i o n  o f  B a p t i s t s  f o r  W o r l d  
E v a n g e l i s m .  
I n  a n  e f f o r t  t o  p r o v i d e  p r a c t i c a l  
e x p e r i e n c e  f o r  C e d a r v i l l e  s t u d e n t s  i n  
h e a l t h  f i e l d s ,  C h i  T h e t a  P i  h a s  
a r r a n g e d  f o r  t e a m s  t o  g o  t o  t h e  
D a y t o n  m i s s i o n  c l i n i c  t o  h e l p  t h e  
v o l u n t e e r  s t a f f .  T h i s  n o t  o n l y  g i v e s  
s t u d e n t s  a n  o p p o r t u n i t y  t o  s e e  
m e d i c i n e  i n  a c t i o n ,  b u t  g i v e s  t h e m  a  
c h a n c e  t o  s h a r e  C h r i s t  w i t h  t h e  
p e o p l e  t h e r e .  T e a m s  w i l l  a l s o  b e  g o i n g  
w i t h  D r .  E n t n e r  o n  t h e  w e e k e n d s  t o  
o b s e r v e  t h e  e m e r g e n c y  w i n g  o f  t h e  
M i a m i  V a l l e y  H o s p i t a l  a n d  m a k e  
m o r n i n g  r o u n d s  w i t h  a  n u r s e .  O t h e r  
p l a n n e d  f i e l d  t r i p s  i n c l u d e  v i s i t i n g  
W r i g h t  S t a t e ' s  M e d i c a l  S c h o o l ,  a n d  
t a k i n g  t o u r s  o f  o t h e r  h o s p i t a l s  a n d  
m e d i c a l  s c h o o l s .  
C h i  T h e t a  P i ' s  b i g g e s t  p r o j e c t  t h i s  
y e a r  w a s  s p o n s o r i n g  a  S c i e n c e  F a i r  
f o r  s t u d e n t s  i n  C h r i s t i a n  h i g h  s c h o o l s .  
T h i s  w a s  h e l d  o n  C e d a r  D a y  a n d  w i l l  
b e  a n  a n n u a l  a c t i v i t y  f o r  t h e  c l u b .  
M i k e  N e l s o n  e x p l a i n e d ,  " W e  h o p e  
D r .  K e n  C o l e  
t h a t  t h e  S c i e n c e  F a i r  w i l l  e x p a n d  t o  
t h e  p o i n t  t h a t  C h r i s t i a n  s c h o o l s  w i l l  
h a v e  t h e i r  o w n  e l i m i n a t i o n  c o n t e s t s  
a n d  t h e  w i n n e r s  w i l l  c o m e  t o  
C e d a r v i l l e  f o r  t h e  f i n a l s . "  
T h e  S c i e n c e  F a i r  w a s  d e v e l o p e d  
b e c a u s e  o f  a  d e s i r e  t o  p r o m o t e  
s c i e n c e  i n  t h e  C h r i s t i a n  s c h o o l s  a n d  
e x p o s e  p r o s p e c t i v e  s t u d e n t s  t o  
C e d a r v i l l e ' s  f a c i l i t i e s  a n d  p r o g r a m s .  
C h i  T h e t a  P i  h a s  b e e n  o r g a n i z e d  t o  
e n c o u r a g e  t h e  s t u d e n t s  o f  C e d a r v i l l e  
C o l l e g e  t o  c o n s i d e r  t h e  e x c i t i n g  f i e l d  
o f  m e d i c i n e  a n d  a l l i e d  p r o f e s s i o n s .  
T h e  p u r p o s e s  o f  C h i  T h e t a  P i  a r e  t o  
k e e p  s t u d e n t s  i n  t o u c h  w i t h  
p r o f e s s i o n a l s  i n  t h e i r  m e d i c a l  f i e l d s ,  
d i s t r i b u t e  i n f o r m a t i o n  f r o m  m e d i c a l  
a n d  o t h e r  p r o f e s s i o n a l  s c h o o l s ,  a n d  t o  
h e l p  s t u d e n t s  r e a l i z e  w h a t  G o d  c a n  d o  
t h r o u g h  p e o p l e  i n  v a r i o u s  a r e a s  o f  
m e d i c i n e  a n d  m i s s i o n s .  C l u b  
m e m b e r s  p l a n  t o  f o r m  a  p r a y e r  b a n d  
f o r  m e d i c a l  m i s s l o n a r i e s .  
1976 
HOMECOMING 
SCHEDULE 
FRI DAY, October 15 
HOMECOMING CLASS SIT-IN 
Classes taught by almost all faculty 
members will be open to alumni. A list 
of professors, courses and topics will 
be available at the Alumni Reception 
Center. 
HOMECOMING GOLF TOURNAMENT 
For all alumni, students and friends. An 
18 hole tournament at Locust Hills Golf 
Club. Trophies for men and women will 
be presented at the Saturday Alumni 
A wards Luncheon. 
HOMECOMING TENNIS TOURNAMENT 
Open to alumni and spouses only. This 
is a single elimination tournament. 
Playing times will be scheduled from 7 
AM to dusk. Men's and women's 
All Day 
All Day 
trophies will be awarded. All Day 
ALUMNI CHOIR REHEARSAL 
Alumni are invited to join with the 
Concert Choir directed by David 
Matson for the Sunday morning worship 
service. Rehearsals will be at 2 PM 
Friday in the Fine Arts Building and at 1 
PM Saturday in the Chapel. 2:00 PM 
REUNION DINNER (Open To All Alumni) 
A special time of reunion open to all 
alumni with special recognition for 
anniversary classes. Chef Al Monroe 
will prepare a fine buffet for you at 
Cedar Cliff School. At this event 89 
years of chapel at Cedarville will be 
reviewed by alumni representatives 
from each 10 year period since 1900. 6:30 PM 
CEDARVILLE COLLEGE CHAPEL DEDICATION 
Dr. Joseph M. Stowell, the National 
Representative of the General 
Association of Regular Baptist 
Churches will be the speaker. This is a 
service designed to praise God for the 
provision of a campus center for 
worship and instruction. 8:00 PM 
SATURDAY, October 16 
ALUMNI REGISTRATION 
Alumni may register for Homecoming 
and pick up reserved tickets at the 
Alumni Reception Center in the chapel. 
A free continental breakfast will be 
served from 8 to 9:30 AM. 
HOMECOMING PARADE 
The biggest and best bicentennial 
parade ever held in Cedarville. Come to 
enjoy the color and the excitement or 
join in with a vintage car or interesting 
vehicle. Contact the Alumni Office for 
details. 
CONCERT ON THE LAWN 
Enjoy a variety of musical 
performances by college and 
community groups. 
ALUMNI AWARDS LUNCHEON 
A light meal together as we recognize 
the alumnus of the year and honorary 
alumnus. Awards will also be presented 
to tournament winners and a host of 
other distinguished visitors. 
ALUMNI SOCCER GAME 
The "old pro's" against this year's 
junior varsity team. Join the team by 
checking the box on the reservation 
form. 
All Day 
10:00 AM 
10:45AM 
11:30 AM 
1:00PM 
CEDARVILLE CROSS COUNTRY INVITATIONAL 
Teams invited include Capital, Nor~hern 
Kentucky, Central State, Ohio 
Northern, Wittenberg and Xavier. 
ALUMNI CHOIR REHEARSAL 
Rehearsal for Sunday morning-in the 
Chapel. 
HOMECOMING SOCCER GAME 
Cedarville Varsity vs. Denison 
University. Parade awards will be 
presented at half-time. 
HOMECOMING CONCERT 
Denis Moffat, pianist, in concert. Mr. 
Moffat is currently a member of the 
faculties of Moody Bible Institute and 
the American Conservatory of Music, 
from which he graduated. The concert 
will include classical and sacred 
selections. 
SUNDAY, October 17 
BIBLE CLASSES 
Sunday morning classes taught by 
Cedarville alumni. 
ALUMNI WORSHIP SERVICE 
Alumni will participate extensively in 
this worship service. Professor James 
Grier will present the morning's 
message. 
1:30 PM 
1:00 PM 
3:00PM 
8:00 PM 
9:30 AM 
10:45 AM 
a l u m  n o t e s  
F r o m  C h i t t a g o n g ,  B a n g l a d e s h ,  J e a n n i e  
L o c k e r b l e  ( 6 1 )  r e p o r t s  o n  C h i t t a g o n g ' s  M e l a  
' 7 6 ,  t h e  f i r s t  n a t i o n a l  e x h i b i t i o n  i n  B a n g l a d e s h .  
T h e  B i b l e  L i t e r a t u r e  H o u s e  h a d  a  b o o t h  a t  t h e  
s i x - w e e k  f a i r  t h a t  i n c l u d e d  b o o k s  i n  b o t h  
B e n g a l i  a n d  E n g l i s h  a n d  B i b l e s  i n  t h o s e  t w o  
l a n g u a g e s  p l u s  R u s s i a n  a n d  o t h e r  E a s t e r n  
E u r o p e a n  l a n g u a g e s .  D u r i n g  F e b r u a r y  p a p e r s  
w e r e  s i g n e d  f o r  b u y i n g  V : i  o f  a n  a c r e  o f  l a n d  f o r  
t h e  L i t e r a t u r e /  B i b l e  T r a n s l a t i o n  C e n t e r .  
D r .  S u z a n n e  ( G e y s e r  6 4 )  C u m m i n s  h a s  
b e e n  s e l e c t e d  f o r  i n c l u s i o n  i n  t h e  1 9 7 6  e d i t i o n  
o f  " O u t s t a n d i n g  Y o u n g  W o m e n  o f  A m e r i c a . "  
S u e ,  w h o  l i v e s  i n  B a l t i m o r e ,  O h i o ,  w i t h  h e r  
h u s b a n d ,  D r .  J a m e s  C u m m i n s ,  i s  a n  a s s i s t a n t  
p r o f e s s o r  o f  s e c r e t a r i a l  t e c h n o l o g y  a t  T h e  
O h i o  U n i v e r s i t y  L a n c a s t e r  C a m p u s .  
F r o m  T o u l e p l e u ,  I v o r y  C o a s t ,  G o r d o n  ( 5 5 )  
a n d  A l i c e  W i m e r  r e p o r t  t h a t  t h e y  a r e  b u s y  w i t h  
t r a n s l a t i o n  w o r k ,  T e a c h e r s ·  T r a i n i n g  C e n t e r ,  
a n d  B i b l e  T r a i n i n g  C e n t e r s .  O v e r  E a s t e r  
v a c a t i o n  t h e y  h a d  a  s u c c e s s f u l  c a m p  w i t h  a  
t o t a l  o f  3 8  y o u n g  p e o p l e  o v e r  1 2  y e a r s  o f  a g e .  
A l s o ,  t h e  P e h a  B a p t i s t  C h u r c h  h a s  r e c e i v e d  i t s  
f o r m a l  r e c o g n i t i o n  f r o m  t h e  l v o r i a n  
g o v e r n m e n t  a f t e r  n e a r l y  e i g h t  m o n t h s  o f  
w a i t i n g  a n d  p r a y i n g .  
D a v e  ( 5 6 )  a n d  J o a n  ( A u s t i n  5 6 N G )  
G a r d n e r ,  s e r v i n g  w i t h  A B W E  i n  N e w  G u i n e a ,  
r e p o r t  t h a t  t h e  G e r o k a  B a p t i s t  B i b l e  C o l l e g e  
h a s  r e o p e n e d  w i t h  t w o  s t u d e n t s .  S e v e r a l  o t h e r  
p r o m i s i n g  p r o s p e c t i v e  s t u d e n t s  s h o u l d  b e  
s t a r t i n g  w i t h i n  ! h e  n e x t  t h r e e  y e a r s .  T h e i r  
F r i d a y  e v e n i n g  B a p t i s t  Y o u t h  F e l l o w s h i p  h a s  
b e e n  v e r y  s u c c e s s f u l  w i t h  a t t e n d a n c e  
a v e r a g i n g  9 0 ,  a n d  a b o u t  3 5  h a v e  p r o f e s s e d  t o  
a c c e p t  C h r i s t  a s  S a v i o r .  
P a t s y  K i n g  ( 5 7 ) ,  h o m e  o n  f u r l o u g h  f r o m  t h e  
C e n t r a l  A f r i c a n  R e p u b l i c ,  h o p e s  t o  r e t u r n  i n  
O c t o b e r ,  1 9 7 6 .  S h e  h a s  w r i t t e n  A f r i c a  t o  o r d e r  
a  V o l k s w a g e n  " t h i n g "  f o r  h e r  w o r k  t h e r e .  
J i m  ( 6 1 )  a n d  E s t h e r  ( W e i s s  6 1 )  E n t n e r ,  o n  
f u r l o u g h  f r o m  t h e  f i e l d  o f  P a l a w a n ,  
P h i l i p p i n e s ,  r e p o r t  t h a t  t h e  h o s p i t a l  b u i l d i n g  
c o n s t r u c t i o n  i s  p r o g r e s s i n g  w e l l ,  a l t h o u g h  
s h o r t a g e s ,  m i s - c o m m u n i c a t i o n s ,  d e l a y s ,  a  
t y p h o o n ,  a n d  f l o o d s  h a v e  a l l  h a d  a  p a r t  i n  
s l o w i n g  d o w n  c o n s t r u c t i o n .  T h e  E n t n e r s  p l a n  
t o  r e t u r n  t o  t h e  f i e l d  t h i s  f a l l .  
A V I S O  V o l .  4  N o .  2  
A v i s o  i s  p u b l i s h e d  q u a r t e r l y  b y  t h e  
C e d a r v i l l e  C o l l e g e  A l u m n i  A s s o c i a t i o n ,  
C e d a r v i l l e ,  O h i o  4 5 3 1 4  
E d i t o r - D a n i e l  C .  S t e v e n s  
C e d a r v i l l e  C o l l e g e  A l u m n i  
A s s o c i a t i o n  O f f i c e r s  
P r e s i d e n t - J o h n  D .  W i l l e t t s  
V i c e - P r e s i d e n t - S a n d r a  E n ! n e r  
T r e a s u r e r - A d r i a n  S w e e n e y  
S e c r e t a r y - C o n n i e  R o o k e  
P a s t - P r e s i d e n t - R o n a l d  M .  G r o s h  
M e m b e r  o f  t h e  C o u n c i l  f o r  ! h e  
A d v a n c e m e n t  a n d  S u p p o r t  o f  
E d u c a t i o n  ( C A S E )  
N o r m a n  ( 6 4 )  a n d  E v e l y n  ( T h o m s  6 4 )  
N i c k l a s  a r e  w o r k i n g  i n  c h u r c h  p l a n t i n g  i n  S a o  
P a u l o ,  B r a z i l .  T h e i r  c h u r c h  n o w  h a s  5 2  
m e m b e r s ,  a n d  t h e y  a r e  p r a y i n g  f o r  1 0 0  
m e m b e r s  b y  t h e  e n d  o f  t h e  y e a r .  
D a n  P a r k  ( 6 4 )  h a s  j o i n e d  t h e  s t a f f  o f  L i f e  
A c t i o n ,  I n c .  o f ' B u c h a n a n ,  M i c h i g a n .  H i s  
p e r s o n a l  m i n i s t r y  w i t h  L i f e  A c t i o n  w i l l  b e  i n  t h e  
a r e a s  o f  m u s i c ,  r a d i o  a n d  b u s i n e s s  
a d m i n i s t r a t i o n .  
T h e  B i b l e  D e p a r t m e n t  a t  F a i t h  B a p t i s t  B i b l e  
C o l l e g e  n o w  i n c l u d e s  a  C e d a r v i l l e  a l u m n u s .  
D a v i d  W a r r e n  ( 6 4 )  a n d  h i s  w i f e ,  P a t r i c i a  
( S c h o n s c h e c k  6 3 ) ,  h a v e  m o v e d  t o  A n k e n y ,  
I o w a ,  w h e r e  D a v e  w i l l  b e g i n  h i s  t e a c h i n g  
m i n i s t r y  a f t e r  e i g h t  y e a r s  a s  p a s t o r  o f  
C h a m p i o n  B a p t i s t  C h u r c h  o f  W a r r e n ,  O h i o .  
J o s e p h  ( 6 6 )  a n d  M a r t h a  ( B e n n e t t  6 6 )  
S t o w e l l  h a v e  m o v e d  t o  K o k o m o ,  I n d i a n a ,  
w h e r e  J o e  h a s  a s s u m e d  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  
S e n i o r  P a s t o r  o f  B i b l e  B a p t i s t  C h u r c h .  T h e  
S t o w e l l s  h a v e  b e e n  m i n i s t e r i n g  a t  S o u t h g a t e  
B a p t i s t  C h u r c h  i n  S p r i n g f i e l d ,  O h i o  s i n c e  J o e  
g r a d u a t e d  f r o m  D a l l a s  T h e o l o g i c a l  S e m i n a r y  
i n  1 9 7 0 .  
J o a n n a  ( R o n k  6 6 )  G r o s h  r e c e i v e d  h e r  
M a s t e r  o f  A r t s  d e g r e e  i n  E n g l i s h  f r o m  T h e  
O h i o  S t a t e  U n i v e r s i t y  i n  A u g u s t .  J o d y  i s  
c u r r e n t l y  a  p a r t - t i m e  i n s t r u c t o r  i n  t h e  
L a n g u a g e  a n d  L i t e r a t u r e  D e p a r t m e n t  a t  
C e d a r v i l l e  C o l l e g e .  
G .  M a r k  ( 6 7 )  a n d  B e t h  ( Z i e g l e r  6 7 )  T r i m b l e  
h a v e  b e e n  w o r k i n g  i n  t h e  c i t y  o f  X a p u r i  i n  
B r a z i l ' s  n e w e s t  s t a t e .  A c r e ,  f o r  t w o  y e a r s .  
T h e i r  c h u r c h  i s  o n e  o f  f o u r  o r g a n i z e d  R e g u l a r  
B a p t i s t  c h u r c h e s  i n  A c r e  a n d  w a s  s t a r t e d  b y  
M a r k ' s  p a r e n t s ,  w h o  h a v e  s e r v e d  i n  B r a z i l  f o r  
n e a r l y  4 0  y e a r s .  T h e  T r i m b l e  f a m i l y  i n c l u d e s  
t h r e e  g i r l s :  K i m b e r l y ,  6 ;  T i f f a n y ,  3 ;  a n d  
M e l a n y ,  1 .  
G e o r g e  ( 6 8 )  a n d  J o y c e  ( W o o d  6 8 )  G o o d w i n  
a r e  r e j o i c i n g  t h a t  o n  J a n u a r y  1 7  t h e y  w e r e  
a b l e  t o  s i g n  t h e  p a p e r s  a n d  c l o s e  t h e  d e a l  o n  
t h e  p r o p e r t y  f o r  a  n e w  c h u r c h  b u i l d i n g .  T h e  
G o o d w i n s  a r e  s e r v i n g  i n  W i n s t o n ,  O r e g o n ,  
w i t h  N o r t h w e s t  B a p t i s t  H o m e  M i s s i o n .  
T h o m a s  L .  H e n d e r s o n  ( 6 9 )  h a s  b e e n  
a p p o i n t e d  v i c e  p r e s i d e n t  o f  a d m i n i s t r a t i o n  a n d  
f i n a n c e  f o r  D a y c o  C o r p o r a t i o n ' s  F l e x i b l e  
M e t a l  H o s e  M a n u f a c t u r i n g  C o m p a n y ,  C o s t a  
M e s a ,  C a l i f o r n i a .  
C a p t a i n  D a n i e l  K i n n i b u r g h  ( 6 9 )  h a s  
g r a d u a t e d  f r o m  t h e  a c c o u n t i n g  a n d  f i n a n c e  
o f f i c e r  c o u r s e  c o n d u c t e d  b y  t h e  A i r  T r a i n i n g  
C o m m a n d  a t  S h e p p a r d  A F B ,  T e x a s .  H e  w i l l  
n o w  g o  t o  B l y t h e v i l l e  A F B ,  A r k a n s a s ,  f o r  d u t y  
w i t h  a  u n i t  o f  t h e  S t r a t e g i c  A i r  C o m m a n d .  
D a v i d  R o c k w e l l  ( 6 9 )  h a s  r e c e n t l y  m o v e d  t o  
A n k e n y ,  I o w a ,  w h e r e  h e  w i l l  b e  s e r v i n g  a s  a n  
i n s t r u c t o r  i n  C h r i s t i a n  E d u c a t i o n  a t  F a i t h  
B a p t i s t  B i b l e  C o l l e g e .  D a v e  h o l d s  a n  M . R . E .  
d e g r e e  f r o m  G r a n d  R a p i d s  B a p t i s t  S e m i n a r y .  
D e a n  S e i g n e u r  ( 6 9 )  s e r v e s  a s  e l e m e n t a r y  
p r i n c i p a l  a t  M i d d l e t o w n  ( O h i o )  C h r i s t i a n  
S c h o o l .  H i s  w i f e  F r i e d a  ( B o n n e m a  6 7 )  
t e a c h e s  f o u r t h  g r a d e .  T h e y  r e c e n t l y  a d o p t e d  
t w o  c h i l d r e n .  L i s a  R e n e e  ( a g e  5 )  j o i n e d  t h e  
f a m i l y  o n  D e c e m b e r  2 0 ,  1 9 7 5 ,  a n d  J o h n  D e a n  
( a g e  3 )  a r r i v e d  A p r i l  9 ,  1 9 7 6 .  
J u d i t h  ( R e h n  6 9 )  S p e n c e r  a n d  h e r  h u s b a n d ,  
C h r i s t i a n ,  h a v e  m o v e d  t o  W a y n e ,  N e w  J e r s e y .  
C h r i s  h a s  a c c e p t e d  t h e  p a s t o r a t e  o f  t h e  
M o u n t a i n  V i e w  G o s p e l  C h u r c h .  
D a l e  B r a u n  ( ? O N G )  i s  l i v i n g  i n  ! h e  C h i c a g o  
a r e a  a n d  h a s  b e e n  a  R e g i o n a l  S a l e s  M a n a g e r  
f o r  K a t h r y n  B e i c h  C a n d i e s  f o r  t h r e e  y e a r s .  
P r e s t o n  B u t c h e r  ( 7 0 )  r e c e n t l y  r e c e i v e d  a  
M a s t e r s  d e g r e e  i n  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  
f r o m  G e o r g e  M a s o n  U n i v e r s i t y .  
S h a r o n  ( T r o t t e r  7 0 )  K e y s  i s  t e a c h i n g  s i x t h  
g r a d e  l a n g u a g e  a r t s  a n d  s o c i a l  s t u d i e s  i n  a  
p u b l i c  s c h o o l  a n d  i s  b e g i n n i n g  w o r k  o n  h e r  
m a s t e r s  d e g r e e  a t  Y o u n g s t o w n  S t a t e  
U n i v e r s i t y  i n  t h e  a r e a  o f  c o u n s e l i n g .  S h a r o n ,  
h e r  h u s b a n d  R o b e r t ,  a n d  t h e i r  3 - y e a r - o l d  
d a u g h t e r  R o b y n  L y n n  l i v e  i n  E a s t  L i v e r p o o l ,  
O h i o .  
W o r k i n g  w i t h  H i g h  S c h o o l  E v a n g e l i s m  
F e l l o w s h i p ,  I n c . ,  J a c k  ( 7 1 )  a n d  C o n n i e  
C a t t e a u  h a d  a  s u c c e s s f u l  S e n i o r  H o l i d a y - t h e  
b i g  e v e n t  o f  t h e  y e a r  f o r  g r a d u a t i n g  s e n i o r s .  I n  
M a r c h  t h e y  h a d  t h e i r  a n n u a l  M i s s i o n s  
C o n f e r e n c e s  a n d  i n  A p r i l  t h e y  h e l d  a  s e r i e s  o f  
o v e r n i g h t  m i s s i o n s  s e m i n a r s .  
D a v i d  ( 7 1  N G )  a n d  D a r l e n e  ( F i t c h  6 9 )  
M u r d o c h  r e c e n t l y  v i s i t e d  c a m p u s  w i t h  t h e i r  
d a u g h t e r ,  D a w n a  M a e ,  w h o  w a s  b o r n  J u n e  2 8 ,  
1 9 7 5 .  D a v e  i s  A s s i s t a n t  P a s t o r  a n d  M u s i c  
D i r e c t o r  a t  T r i n i t y  B a p t i s t  C h u r c h  i n  
J a c k s o n v i l l e ,  F l o r i d a .  
V i c k i  ( T o b i a s  7 2 )  H u f f  a n d  h e r  h u s b a n d  
D o u g l a s  l i v e  i n  X e n i a ,  O h i o ,  w h e r e  V i c k i  h a s  
b e e n  t e a c h i n g  E n g l i s h  a t  X e n i a  J u n i o r  H i g h  
S c h o o l .  S h e  a l s o  c o a c h e s  s e v e n t h  a n d  e i g h t h  
g r a d e  c o - e d  t r a c k  a n d  h a s  b e e n  a  
c h e e r l e a d i n g  a d v i s e r .  
W a r r e n  J e n k i n s  ( 7 2 )  i s  n o w  w o r k i n g  i n  
c h u r c h  c o n s t r u c t i o n  m a n a g e m e n t ,  b u i l d i n g  
c h u r c h e s  t h a t  h i s  a r c h i t e c t  f a t h e r ,  R u s s e l l  
J e n k i n s ,  J r . ,  h a s  d e s i g n e d .  
L I i i i a n  B u r k h a r t  ( 7 3 ) ,  m i s s i o n a r y  a p p o i n t e e  
w i t h  B a p t i s t  M i d - M i s s i o n s ,  h a s  h a d  t o  d e l a y  
h e r  d e p a r t u r e  f o r  t h e  f i e l d  d u e  t o  s e v e r a l  
p h y s i c a l  p r o b l e m s  t h a t  n e c e s s i t a t e d  
e m e r g e n c y  s u r g e r y .  S h e  a s k s  f o r  p r a y e r  f o r  a  
c o m p l e t e  r e c o v e r y .  
B e v e r y  M o r r o w  ( 7 3 )  b e c a m e  t h e  d i r e c t o r  o f  
t h e  O p e n  D o o r  C h r i s t i a n  P r e - S c h o o l  i n  E l y r i a ,  
O h i o ,  o n  A u g u s t  2 3 ,  1 9 7 6 .  B e v  i s  l i v i n g  i n  
A m h e r s t ,  O h i o .  
M e l v i n  N e s s  ( 7 3 )  h a s  t a u g h t  f o r  t h r e e  y e a r s  
a t  E m m a n u e l  C h r i s t i a n  S c h o o l  i n  D o t h a n ,  
A l a b a m a .  H e  a n d  h i s  w i f e  H e l e n  s p e n d  t h e i r  
s u m m e r s  w o r k i n g  a t  a  C h r i s t i a n  c a m p ,  C a m p  
V i c t o r y .  
S a n d r a  H e t r i c k  ( 7 5 N G )  h a s  b e e n  w o r k i n g  
t h i s  s u m m e r  a t  a  B i b l e  c a m p  i n  t h e  F r e n c h  
A l p s .  T h e  a s s i g n m e n t  i s  p a r t  o f  a  G r e a t e r  
E u r o p e  M i s s i o n  s h o r t - t e r m  p r o g r a m  t h a t  g i v e s  
c o l l e g e - a g e  y o u n g  p e o p l e  p r a c t i c a l  
e x p e r i e n c e  i n  C h r i s t i a n  w o r k .  
R a y  ( 7 5 )  a n d  P e g g y  ( W a g n e r  7 4 )  W a r w i c k  
h a v e  m o v e d  t o  E l  C a j o n ,  C a l i f o r n i a ,  w h e r e  
t h e y  a r e  b o t h  t e a c h i n g  a t  C h r i s t i a n  H i g h  
S c h o o l .  R a y  i s  a l s o  c o a c h i n g  b a s e b a l l .  
new arrivals 
David (64) and Pat (Schonscheck 63) Warren 
welcomed their fourth child on January 22, 
1976. Mark Fredrick joined Janice, 11; 
Cheryl , 8; and David, 5. 
Ron (67) and Jody (Ronk 66) Grosh are the 
parents of Jessica Alexandra who was born on 
July 5, 1976, and weighed 7 lbs. 1011:! oz. 
Jenny Lee Truxton, a 6 lb. 9 oz. baby girl, 
was born on May 21, 1976, at Jos. Nigeria. 
Her parents are Charles (67) and Beverly 
Truxton. 
Abigail Elizabeth entered the world on July 
28, 1976, weighing 8 lbs. 211:! oz. Her parents 
are Jonathan (68) and Carolyn (Homan 69) 
Brown. 
Timothy Bruce was born March 4, 1976. His 
parents, George (68) and Joyce (Wood 68) 
Goodwin, are proud of their new son. 
Michael David. 8 lbs. 211:! oz., was born April 
20, 1976, to Dale (68) and Carolyn (Dlveley 
64) Thompson. 
Roberta (MIiier 68) Vandiver and her 
husband Stanley had a daughter on January 
27, 1976. Rebecca Ruth weighed 6 lbs. 8 oz. 
Lee (69) and Sharon Hahnlan became the 
proud parents of Joshua Conrad on May 23, 
1976. Joshua weighed 8 lbs. 4 oz. 
Joyce (MIiier 70) and James Turner's son, 
Aaron James, was born March 24, 1976. 
Beth Ann, 6 lbs. 711:! oz. was born on July 3, 
1976. Her parents are Janet (Ashley 71) and 
Bill Frank. 
A baby girl, Jillisa Rae, was born to Lonnie 
(71) and Joleen (Byers 74) Gerber on June 8, 
1976. Her weight was 7 lbs. 12 oz. 
Marsha (Osman 71) _and Charles Steele 
announce the birth of their first child, Sharon 
Louise. Born July 13, 1976, she weighed 10 
lbs. 
On April 7, 1976, Nicole Janine was born to 
David (72) and Cheryl (Huff 74) Bradford. 
Nicole weighed 7 lbs. 5 oz. 
Anthony and Laura (Payne 72NG) Ereddla 
welcomed a son into the world on April 20, 
1976. Benjamin Joel weighed 8 lbs. 6 oz. 
Alyssia Marie was born to Vlrgll (72) and 
Ginger Ertle. She weighed 7 lbs. and arrived 
May 29, 1976. 
David (72) and Darla (Stevens 74) Jewetl 
had a son April 4, 1976. They named him 
Jeffery David. 
Vic (72NG) and Corinne (Duhon 71 NG) 
Lakes welcomed their third child into the 
world on March 15, 1976. Rebecca Lynn 
weighed 7 lbs. 2 oz. 
The family of John (72) and Connie (Walker 
71) Rooke increased by one when David 
Andrew was born on April 26, 1976. His weight 
was 8 lbs. 6 oz. 
Jeremy Nathan Jenkins, born December 9, 
1975, and weighing 8 lbs. 7 oz., is a new 
addition to the family of Warren (72) and 
Eleanor (Sommerfeld 75NG) Jenkins. 
Tim (73) and Janice (Spradlin 73) 
Greenwood proudly announce an addition to 
their family. Aimee Rebekah weighed 7 lbs. 
10 11:! oz. al birth on June 22, 1976. 
Joshua Joel was born to Tim (73) and 
Paulette (Payne 74NG} Hegg on June 7, 1976. 
His weight was 7 lbs. 8 oz. 
On May 25, 1976, Roy (73) and Becky 
(Rudig 70) Kern became parents for the first 
time when their daughter Laura Deann was 
born. She weighed 9 lbs. 
Andrea Elizabeth was born May 16, 1976, to 
Danny and Roxanne (WIison 73) Regan. She 
weighed 8 lbs. 3 oz. 
Jayne Eberling (74) and her husband, Rev. 
David L. Schooler, announce the birth of their 
first child. Christi Lynn was born August 6. 
1976. 
Jim (75) and Shirley (Bohn 74) Carpenter 
had a baby girl June 30, 1975. Erica Dawn 
weighed 6 lbs. 711:! oz. 
Craig (75) and Carolyn (Wolfe 75) Wlllltord 
welcomed a son on August 27, 1975. Robby 
weighed 7 lbs. 5 oz. 
hitching post 
On May 8, 1976, Karen Chrestensen (74) 
and Loren Reno (70) were united in marriage 
at Southgate Baptist Church in Springfield, 
Ohio. Loren is stationed at Clark Air Force 
Base, Manila. 
Marriage vows were said on June 18, 1976, 
by Janet Beesley (71) and Kevin Smith, 
Director of Music and Youth at the First 
Baptist Church of ShelbyvUle, Illinois. For the 
past two years Janet has been the Dean of 
Women at Faith Baptist Bible College In 
Ankeny, Iowa. 
Shirley Ann Rocher (72) and Ronald 
Carpenter were married June 12, 1976, at 
Central Baptist Church in Ocala, Florida. The 
couple will reside in Downey, California. 
Sharon Hothem (73) who is teaching fifth 
grade in Coshocton, Ohio, was married to 
Terry Thomas on July 24, 1976. 
Rhea Johnson (73) and Rev. Robert Young 
were united in marriage on July 31, 1976. 
Sherry Lynn Burns (74) and Stephan Allen 
Hubler were united in marriage on July 31, 
19 76. Stephan is a general contractor and 
Sherry is a physical education teacher and 
coach in the Tri-Village school system, New 
Madison, Ohio. 
Joyce DeBrulne (74) became Mrs. Donald 
Grollimund on April 24, 1976, at Grace Baptist 
Church in Cedarville, Ohio. 
Carol Johnson (74), a faculty member at 
Faith Baptist Bible College, Ankeny, Iowa, 
was married on June 12. 1976, to Mark 
Barnes. 
Ronald Jutton (74) and Tawn Mccann 
(class of 77) were married on June 18, 1976. 
Tawn has assumed the duties of Resident 
Adviser of Faith Hall, and Ron will continue 
teaching seventh grade science and math at 
Indian Valley Middle School , Enon, Ohio. 
Carolyn Jeanne Bonnell (75) became the 
bride of Michael Justice on July 10, 1976. 
The marriage of Jim Chambers (75) and 
Rachel Mayo (class of 78) took place June 18. 
1976, in Lorain, Ohio. Rachel is continuing her 
education at Cedarville, and Jim is a member 
of the college maintenance staff. 
Carolyn Hayes {75) and Dennis Dudley 
were married June 26, 1976, at the 
Wiesbaden Air Base Chapel in Wiesbaden, 
Germany. 
On June 19, 1976, Karen Grigsby (77NG) 
became the bride ofTed Nichols (75) at Grace 
Baptist Church, Cedarville, Ohio. 
Richard Bowers (76) and Chris Giesel 
(77NG) were married June 12, 1976, at 
Southgate Baptist Church in Springfield, Ohio. 
They are currently residing in Cedarville, Ohio. 
In November they wilt move to Indianapolis, 
Indiana, where Rich will teach physical 
education and Bible and coach wrestling at 
Baptist High School. 
Dee Perry and Jon Mitchen, both 1976 
graduates, were married on August 14, 1976, 
in Caro, Michigan. 
Lois Matheny (76) and Robert GIiiespie 
(class of 77) were united in marriage on 
September 4, 1976, at First Baptist Church in 
Brunswick, Ohio. 
On January 17, 1976, Beverly Fields (75) 
and Robert Mohat (77NG) were united In 
marriage at Madeira Baptist Church in 
Cincinnati, Ohio. 
PUBLICATION NOTICE 
Please feel free to send infor-
mation for alumnotes, hitching 
post, and new arrivals at any 
time. For your convenience the 
following information should be 
noted: 
For information to be printed, 
written notice mus! be sent to the 
alumni office. 
Notices should be complete and 
specific. 
Crisp black & white photographs 
may be Included for possible 
publication. No color 
photographs please. 
Missionary reports are compiled 
from newsletters once per year. 
An attempt is made to print all 
notices received. 
HOMECOMING 
BABYSlnlNG 
Babysitting for children under 
the age of 6 will be provided at 
Grace Baptist Church on Friday 
from 6:00 to 11 :00 p.m. 
Saturday's hours will be 11 :00 
a.m. to 1 :00 p.m. and 6:00 to 
10:00 p.m. There wlll be a 
charge of 75 cents per family per 
hour. 
Homecoming '76 . .. 
A Declaration of Interdependence 
A COMMON 
DECLARATION 
Homecoming '76 will be held on the 
Cedarville College campus the week-
end of October 15-17 this year. The 
theme that has been chosen is "A 
Declaration of Interdependence" 
symbolizing that which we share and 
have in common in the midst of a 
national celebration of freedom and 
independence. 
Application of the theme will begin 
immediately on Friday with the 
opening of classes in all academic 
disciplines to alumni visitors. Nearly 
every professor will participate in this 
opportunity for you to examine 
Cedarville's progress. 
The declaration will continue in the 
evening with a reunion dinner 
prepared at Cedar Cliff School by Dr . 
Al Monroe. Alumni from all classes 
are invited for this buffet which will 
feature class representatives from 
every 10 year period since 1900 
reflecting upon what chapel was like 
"back then" and the spiritual impact 
that chapel services had upon their 
lives. 
Following this appropriate 
introduction, our interdependence 
will be further affirmed as we 
participate in the dedication of the 
new 2000 seat chapel. 
Saturday morning's activities will 
begin with the biggest and best 
patriotic parade in Cedarville history 
with more floats, people, bands and 
displays included than ever before. 
This gala event will serve as a prelude 
to a lawn concert presented by 
several musical groups from the 
college and community. 
Before the afternoon athletic 
contests, the annual Alumni Awards 
Luncheon will take place. This will be 
the main occasion of the week-end 
for all alumni. Faculty and students of 
the present and the past will gather to 
recognize alumni loyalty and success 
and to remain informed in regard to 
the alumni association. 
A light classical and sacred piano 
concert by Denis Moffat will complete 
the day. 
The alumni "Declaration of 
Interdependence" will culminate on 
Sunday with many former students 
and graduates participating in the 
morning Bible classes and worship 
service. Philosophy professor James 
Grier will present the message as we 
join in praise to the God whom we 
serve. 
Homecoming '76 has been designed 
to provide something for every 
alumnus. Lectures, dinners and 
concerts, reunions, tours and sports 
all combine to form the perfect setting 
for this year's alumni event. Come 
join your classmates and friends as 
we celebrate our declaration of 
interdependence. 
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